













































































































































全体で最初にできた人民政府成立 60 周年を記念して、2011 年９月に開催された。10 年前



























6　オロチョン自治旗 HP「和谐一甲子　跨越几千年――庆祝鄂伦春自治旗建旗 60 周年」より。
（http://www.elc.gov.cn/zwgk/html/4495.html）2012 年 12 月 20 日アクセス。
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2013 年および 2014 年～ 2016 年）の成果の一部である。
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